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Ankara Devlet Opera ve 
Balesi nden dünya prömiyeri
‘Senfonilerle Dans’ 
ile 50. yıl kutlaması
ANKARA(AA)-Türk ba­
lesi, 50. yaş gününü ölümsüz 
senfonilerle kutlamaya ha­
zırlanıyor. Ankara Devlet 
Opera ve Balesi (ADOB), 
Schubert, Ravel ve Beetho­
ven’in senfonileriyle süsle­
nen 1997-98 sanat sezonu­
nun ilk yeni balesi “Senfoni­
lerle Dans”ı, balenin 50. yı­
lında sanatseverlerle buluş­
turuyor. Schubert’in “Bitme­
miş Senfoni”, Ravel’in “Bo­
lero” ve Beethoven’in “7. 
Senfonisi” üzerine danslar­
dan oluşan yapıtın dünya 
prömiyeri dün yapıldı. Metiş 
İnşaat’ ın sponsorluğuyla 
gerçekleştirilen “Senfoniler­
le Dans”, üç koreografın ça­
lışmalarından oluşuyor. Bu 
bölümlerin ilki, koreografı- 
sini Binnaz Aydan’ın üstlen­
diği Franz Schubert’in ölüm­
süz yapıtı “Bitmemiş Senfo­
ni”... Ünlü bestecinin 200. 
doğum yıldönümü dolayısıy­
la özel olarak seçilen yapıt­
ta, Zeynep Odabaşı, Biken 
Davutoğlu, İpek İpin ve Ha­
kan Odabaşı rol alıyor.
Üçlü balenin ikinci bölü­
münde, Ravel’in ünlü senfo­
nisi “Bolero” ile bezenen 
Uğur Seyrek’in koreografisi 
yer alıyor. Çağının en üstün 
bestecilerinden sayılan Ma­
urice Ravel’in ünlü senfoni­
siyle süslenen bu bölümde 
başlıca rolleri ADOB’un 
genç solistleri Arzu Dirin, 
Ayşe Fidanlık, Volkan Ersoy 
ve Armağan Davran paylaşı­
yor.
Balenin son bölümünde 
Beethoven’in ölümsüz bir 
yapıtı var: “7.Senfoni” Ko- 
reografisini Uwe Scholz’un 
gerçekleştirdiği yapıtta, Elif 
POyrazoğlu, Armağan Dav-
J3X
ran, Serhat Elifer, Boğaç Oz- 
bakır, Ertuğrul Bolat, Özlem 
Kuru, Ebru Törüner, Ayşe­
gül Aydemir, Pırıl Fikirmen, 
Selin Sezer, Sevgi Salman, 
Elif Fırat, Sanem Davran, 
Yasemin Babila, Tarkan Se- 
rengün ve Serhat Güdül rol 
alıyor.
Bale repertuvan için 
büyük kazanç_______
Ankara Devlet Opera ve 
Balesi Başkoreografı Fahret­
tin Güven, Türk balesinin 
kuruluşunun 50. yıldönü­
münde ünlü bestecilerin 
ölümsüz senfonilerinden 
oluşan bir yapıtla izleyiciyi 
selamlamaktan mutluluk 
duyduklarını söyledi. Schu- 
bert, Ravel ve Beethoven’m 
müzik tarihine damgasını 
vurmuş yapıtlarından oluşan 
üçlü balenin Türk balesi için 
hem repertuvar hem de tek­
nik açıdan büyük kazanç ol­
duğunu vurgulayan Güven, 
üç koreografın sezonun ilk 
yeni balesi için aylardır titiz 
bir çalışma sergilediklerini 
kaydetti. Yapıtın dünya prö­
miyerinin Türk balesinin 50. 
yıldönümüyle birlikte ünlü 
AvusturyalI besteci Schu­
bert’in 200. doğum yıldönü­
müne de rastladığını ifade e- 
den Güven, “Bu baleyi hazır­
larken Schubert’in ‘Bitme­
miş Senfoni’ adb yapıtını 
özellikle seçtik. Her iİd yıldö­
nümünün bir araya gelmesi 
anlamh bir rastianü” dedi.
Yapıt için Metiş İnşaat’ın 
15 milyar liralık katkı sağla­
dığını anlatan Güven, bunun 
Türk balesi için önemli bir 
kazanım ve bale için yapılan 
en yüksek katkı olduğunu 
vurguladı.
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